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Amb el present llibre, el seu autor, Carlos Esquembri Hinojo, ens 
presenta la biografia d’un dels polítics més representatius del 
republicanisme a Melilla, Carlos Echeguren Ocio, tot i que la seva 
activitat en aquella ciutat només compren el període 1927-1936, 
abastant d’aquesta forma el final de la Dictadura de Primo de Rivera i els anys de la II 
República abans de la Guerra Civil. Echeguren, nascut l’any 1894 a Amurrio (Àlaba) i 
llicenciat en dret, va jugar un paper fonamental en la constitució de la candidatura 
republicana i socialista que guanyarà les primeres eleccions municipals a Melilla i en la 
proclamació de la República a la ciutat, a més d’assessorar el nou govern local com a 
secretari municipal. El nostre protagonista també serà, a nivell local, una figura clau en 
la fundació dels partits republicans i en les eleccions parlamentàries republicanes, 
esdevenint el segon diputat per Melilla durant la II República. 
Juntament amb la seva activitat política a Melilla, Echeguren també va ser 
governador civil a Badajoz (on li tocà organitzar les eleccions de novembre de 1933 a la 
província), secretari polític del ministeri de governació del radical Rafael Salazar 
Alonso i subsecretari del mateix ministeri (des d’on va viure la vaga general camperola 
d’estiu de 1934, la temptativa revolucionària d’octubre del mateix any i les eleccions de 
febrer de 1936). 
Echeguren havia iniciat la militància política l’any 1916 a Baracaldo amb el seu 
ingrés al Partit Republicà Radical. Precisament com a represàlia del règim 
primoriverista per la seva activitat política no va aconseguir la plaça com a secretari 
municipal a Baracaldo, fet que el portà a concursar a la plaça de secretari de la 
recentment creada Junta Municipal de Melilla. El llibre barreja la biografia del 
personatge amb la història de Melilla i del país en general durant la Segona República, 
fent un repàs biogràfic i polític que arriba fins la seva mort durant la Guerra Civil, quan 
la insurrecció militar agafa a Echeguren a Madrid i entre el 15 i el 20 de juliol de 1937 
és detingut i assassinat en estranyes circumstàncies. Tot sembla indicar que les seves 
relacions amb polítics dretans com l’antic ministre de governació Salazar Alonso van 
sentenciar-lo en una reraguarda republicana on les milícies, especialment durant els 
primers mesos de la guerra, impartien la seva pròpia llei. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Con el presente libro, su autor, Carlos Esquembri Hinojo, nos presenta la biografía de 
uno de los políticos más representativos del republicanismo en Melilla, Carlos 
Echeguren Ocio, a pesar de que su actividad en aquella ciudad sólo comprende el 
periodo 1927-1936, incluyendo de esta forma el final de la Dictadura de Primo de 
Rivera y los años de la II República antes de la Guerra Civil. Echeguren, nacido en 1894 
a Amurrio (Álava) y licenciado en derecho, jugó un papel fundamental en la 
constitución de la candidatura republicana y socialista que ganará las primeras 
elecciones municipales en Melilla y en la proclamación de la República en la ciudad, 
además de asesorar al nuevo gobierno local como secretario municipal. Nuestro 
protagonista también será, a nivel local, una figura clave en la fundación de los partidos 
republicanos y en las elecciones parlamentarias republicanas, convirtiéndose en el 
segundo diputado por Melilla durante la II República. 
Junto con su actividad política en Melilla, Echeguren también fue gobernador 
civil en Badajoz (donde le tocó organizar las elecciones de noviembre de 1933 en la 
provincia), secretario político del ministerio de gobernación del radical Rafael Salazar 
Alonso y subsecretario del mismo ministerio (desde donde vivió la huelga general 
campesina de verano de 1934, la tentativa revolucionaria de octubre del mismo año y 
las elecciones de febrero de 1936). 
Echeguren había iniciado la militancia política en 1916 en Baracaldo con su 
ingreso en el Partido Republicano Radical. Precisamente como represalia del régimen 
primoriverista por su actividad política no consiguió la plaza como secretario municipal 
en Baracaldo, hecho que lo llevó a concursar a la plaza de secretario de la recientemente 
creada Junta Municipal de Melilla. El libro mezcla la biografía del personaje con la 
historia melillense y del país en general durante la Segunda República, haciendo un 
repaso biográfico y político que llega hasta su muerte durante la Guerra Civil, cuando la 
insurrección militar coge a Echeguren en Madrid y entre el 15 y el 20 de julio de 1937 
es detenido y asesinado en extrañas circunstancias. Todo parece indicar que sus 
relaciones con políticos derechistas, como el antiguo ministro de gobernación Salazar 
Alonso, lo sentenciaron en una retaguardia republicana donde las milicias, espe-
cialmente durante los primeros meses de la guerra, impartían su propia ley. 
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